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Lepasan: KV · 
tanpa SPM 
tak layak ikuti 
program ijazah 
O> Graduan diploma vokasional 
perlu .ikuti kursus peralihan 
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Oleh Basir Zahrom, 
Meor Ahmad Nasriin Rizal 
Ishak, Siti Sarah Aina 
dan Siti.Syahirah Suhaimi 
upen@bh.com.my 
+ "' Kuala Lumpur 
menggunakan keputusan Pentak-
siran Tingkatan 3' (PI'3) dan me-
ngikuti kursus kemahiran itu se-
lama empat tahun tanpa perlu 
mendu.duki SPM untuk memper-
oleh DVM. 
Tak layak kerja 
P elajar lepasan Kolej Voka- di sektor awam sional (KV) tidak layak me- Isu timbul berikutan kegusaran lanjutkan pengajian ke pe- ibu bapa pelajar KV mengenai ma-
. ringkat ijazah sarjana muda mes- sa depan anak mereka selepas ta-
kipun mempunyai Diploma mat pengajian DVM kerana me-
Vokasional Malaysia (DVM) kera- rekajuga tidak layak untuk bekerja 
na universiti awam (UA) tidak di sektor awam atas alasan s~a, . 
mengiktiraf diploma terbabit. iaitu tidak memiliki SPM. 
Rangkaian Universiti Teknikal T,im.balan Naib Canselor (Aka-
Malaysia (MTUN) menetapkan an- demik dan Antarabangsa) Univer-
tara syarat kelayakan untuk me- . siti Malaysia Pahang (UMP), Prof 
masuki program ijazah · sarjana Datuk Dr Rosli Mohd Yunus, ber-
muda ialah mempunyai Sijil Pe- kata MTUN hanya bersedia me-
lajaranMalaysia (SPM), namun gra- nerima graduan DVM bagi me-
duan DVM. tidak menduduki pe- ngikuti program teknologi kejuru-
periksaan itu. teraan dengan syarat mereka 
Pelajar terbabit memasuki KV mengikuti kursus peralihan sela-
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Pelajar lepasan kolej vokasional berdepan masalah melarjutkan pengajian. 
MTUN hanya 
bersedia ·menerima 
graduan DVM bagi 
mengikuti program 
teknologi 
kejuruteraan dengan 
sya rat mereka 
mengikuti kursus 
peralihan selama 
satu atau dua 
semester di empat 
universiti MTUN" 
Rosli Mohd Yunus, 
Timbalan Naib . 
Canselor (Akademik dan 
Antarabangsa) UMP 
ma satu atau dua semester .di em-
pat universiti MTUN. 
"Kursus perajihan ini memer-
lukan graduan DVM rp.engambil 
.. beberapa mata pelajaran teras, ia-
itu Sains dan Matematik bagi 
mempersiapkan mereka mengiku-
ti program peringkat ijazah sar-
jana ml,J.da teknologi kejurutera-
an. 
Tumpu subjek 
kemahiran 
"'Subjek ini penting kerana ketika · 
di KV pelajar terbaoit tidak men-
duduki SPM, sebaliknya lebih 
memberikan tumpuan kepada 
subjek kemahiran, namun saya 
menjangkakan hanya sekitar 10 
peratus pelajar yang berminat un-
tuk mengikuti kursus peralihan 
ini," katanya kepada BH di sini, 
semalam. 
Pelajar KV mengikuti pengajian 
selama empat tahun dengan me-
ngambil Sijil Vokasional Malaysia 
(SVM) pada tahun kedua sebelum 
menduduki DVM pada tahun ter-
akhlr. 
B_agaimanapun, Rosli berpenda-
pat graduan DVM wajar diberi pe-
luang yang lebih luas untuk terus 
melanjutkan pengajian ke pering-
kat sarjana muda di universiti 
MTUN. 
"'MTUN perlu memikirkan prog-
ram atau bidang baharu dengan 
menawarkan ijazah · sarjana muda 
profesional untuk lepasan KY ber-
da,sarkan minat dan kemahiran 
mer~ bukan hanya bergantung 
kepada teori semata-mata. 
"Kita akan bekerjasarria dengan 
agensi.kompetensi antarab;µigsa 
untuk mendapatkan pengiktirafan 
profesional dalam bidang ini selain 
berbincang dengan Agensi Kela- . 
yakan Malaysia (MQA) bagi men-
dapat pengiktirafan pada masaha-
dapan," katanya · -
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